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60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.Б. ЄВТУХА
14 липня виповнилося 60 років видат-ному вченому в галузі етносоціології 
членові-кореспондентові НАН України Во-
лодимирові Борисовичу Євтуху.
В.Б. Євтух народився в 1948 р. у смт За-
річне Рівненської області. У 1971 р. він за-
кінчив факультет романо-германської фі-
лології Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка. Продовжив навчання 
в аспірантурі Інституту історії АН Украї-
ни. Протягом 1974–1995 рр. Володимир Бо-
рисович працював у Іституті історії НАН 
України, Інституті соціальних та економіч-
них проблем зарубіжних країн НАН Укра-
їни, Інституті соціології НАН України. У 
1992 р. його обрано членом-кореспондентом 
НАН України. В.Б. Євтух обіймав поса-
ди міністра, голови Державного комітету 
України в справах національностей та мі-
грацій (1995–1997). Перебуваючи впродовж 
1997—2000 рр. на дипломатичній службі, 
В.Б. Євтух був Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом України в Італійській республі-
ці, на Мальті (за сумісництвом), у Республі-
ці Сан-Марино (за сумісництвом).
З 2001 р. він декан факультету соціології та 
психології Київського національного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка, професор кафедри 
галузевої соціології та завідувач кафедри за-
гальної соціології (з 2003 р.). Володимир Бо-
рисович викладав курси «Основи демокра-
тії», «Етносоціологія» (цей курс уведено в на-
вчальний процес уні верситету вперше). Нині 
В.Б. Євтух директор Інституту соціології, пси-
хології та управління Національного педаго-
гічного університету ім. М.П. Драго манова.
Коло наукових інтересів В.Б. Євтуха — іс-
торія та теорія соціології, феномен етнічнос-
ті в суспільних та міжнародних відносинах; 
міжетнічна взаємодія та етнополітичний ме-
неджмент у поліетнічних суспільствах. Се-
ред напрямів його наукових досліджень — 
етносоціологія, теорія етносу, соціологія 
міжетнічних стосунків. Він розробив дві ав-
торські концепції етнополітичних та етно-
соціальних досліджень в Україні, визначив 
предмет, об’єкт етносоціології як науки та 
навчальної дисципліни. Володимир Борисо-
вич неодноразово читав лекції в навчальних 
закладах Німеччини, США, Марокко. 
Перу вченого належить понад 250 праць, 
у тому числі 7 монографій, підручник і два 
навчальні посібники, 30 публікацій у зару-
біжних виданнях.
В.Б. Євтух — учасник і розробник проектів: 
Національна меншина в українському та між-
народному політико-правовому полі (2002– 
2003); Освітня політика і меншини; Пілотний 
проект — Україна (Рада Європи, 2000–2001); 
Проблеми нерівності та дискримінації націо-
нальних меншин (Рада Європи, 2001–2003).
Володимир Борисович — голова експерт-
ної ради ВАК України з філософських, полі-
тичних та соціологічних наук; голова вченої 
ради факультету соціології та психології; член 
ученої ради Київського національного універ-
ситету імені Т.Г. Шевченка; відповідальний 
науковий редактор «Вісника Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шев-
ченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педаго-
гіка», член редколегій журналів «Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг», «Київська старо-
вина»; заступник головного редактора «Енци-
клопедії української діаспори»; експерт Ради 
Європи з питань етнічних меншин. В.Б. Єв-
тух заслужений діяч науки і техніки України. 
Його нагороджено орденом Нестора Літопис-
ця Української православної церкви.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Володимира Борисовича з юві-
леєм, зичать йому довгих років життя, щастя, 
нових вершин у науковому сходженні.
